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2H 
Die  Bibliothek  un  er  er  Anstalt  erhielt in  die,em  Jallre 
wiede.r  werthvolle  Beiträge  seitens  auswärtiger  und  hiesiger 
l\fusiker,  Musikverlegel'  und  ComlJonü:ten. 
Das  neue  Schuljahr  beg·innt  am  2.  September  cl.  J.  -
Neuanmelc1uugen  nehmPTI  'wir bis  7,U  diesem 'rermin schriftlich 
entgegen:  am 2. September' finflen  die Aufnahmepl'üfnngen und 
die Uebel'w-eisung der Eleyell an die hetreffendell Lehrer statt. 
Prospecte  unserer An talt sind  durch  den  Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 c h,  Eschenheimeranlage 5,  7,U  be7,iehen. 
Frankfurt a.1\1.,  im  Juni  1901. 
Das  Direktorium: 
Maximiliwl'b J...i'leisch.  lJIax Schwarz. 1.1 
Das  R a f f - C 0 n s e r v a tor  i u m  eröffnete  im  ab-
gelaufenen  Schuljahre  seine  Unterrichtskurse  statutengemäss 
am  2.  September  1901  und  fii.hrte  dieselben  bis  zum 
1.  Juli  1902  fort. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Unterrichtsfächern 
waren: 
Herr  Prof. Anton  Urspruch 
»  Friedrich Mack . 
Maximilian  Fleisch 
Frau Maria  Fleisch  . 
Fl'l.  Maria  Schneider 
Herr  Adolf  Müller 
»  Max  Schwarz 
Frau Blanche  Schwarz 
Herr Georg  Adler . 
" 
» 
August  Weiss 
Alois  Bruck . 
Karl  Lembcke 
Louis  Noebe . 
f"  . {  Theorie,  Partiturspiel, 
tu  Contrapunkt u. Composition, 
lTheorie,  Chorgesang  und 
"  [Musikgeschichte, 
lSologesang  und 
n  \Opernensemble, 
Sologesang u.  Deklamation, 
n  Sologesang  und  Solfeggien, 
»  Oratorien  ensemble, 
lKlavierspiel  (Seminar- und 
n  \Ausbildungs-Klassen), 
"  Klavierspiel, 
n  r 
n  » 
"  Violinspiel, 
n 
IVioloncell- und 
n  [Ensemblespiel, 
n  Christi  an Krähmer, Ober-
regisseur  . 
Fr!.  Teresita Zenoni 
.. 
n  Dramatischen  Unterricht, 
n  Italienische Sprache. 4 
Frl.  Susanna Stoltze  für  Elementar-Klavierspiel, 
" 
Melly  Schäfer  "  " 
n 
" 
Martha  Müller  "  "  " 
Herr Ferdinand  Schwarz  für  Elementar-rrheorie. 
Als Hausmeister  der Anstalt fungirte Herr Jean Koch. 
Das Stimmen der Klaviere besorgte Herr Franz Ritter. 
Da  Conservatorium  wurde  von  156  Eleven  besucht, 
von  diesen  waren: 
110  ans  Frankfurt am  Main, 
30  )l  dem  übrigen  Deutschland, 
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4  " 
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Verzeichniss  der 
Damen: 
Same  Reimath 
Baumart.  Else  Frankfurt a. M. 
Becker,  Bertha  Ulm 
Berger,  Germaine  Marseille 
Birrell,  Rannah  Edinburgh 
Bock,  Else  .Frankfurt  a. M. 
Boehringer,  Julie  Elbedeld 
Brunner,  Käthchen  Frankfurt a.  1\1. 
Carl,  Frieda  ., 
Croft,  Eugenie  London 
Oilger,  Auguste  Frankfurt a.  M. 
Döring,  'roni  Ranau 
Oroeser,  Regine  Höchst 
am  Ende.  Else  Wiesbaden 
Frick.  Betty  Frankfurt a. M. 
Groos,  Auguste  Zweibrücken 
Raass,  Oorothee 
I 
Mainz 
Hafgren,  Lilly  Stockholm 
Rarnischfeger,  Ella  Frankfurt a.  M. 
Repp,  Poldi 
Rel'l'mann,  Clara 
Hesse,  Amalie 
Reymann,  Anna 
Hirsch,  Emi1ie  "  Höfler,  Emmy 
Kirsch,  Amalie 
Kleestadt,  J ohanna  "  Koch,  Charlotte  Darmstallt 
Köhler,  Maria  Frankfurt ä. M.· 
Leonhal'd,  Paula  ,. 
Lieber,  Emma  Hanau 
Lind,  Selma  Frankfurt a.  1\1. 
Ludwig,  Luise  Niederracl 
lIIelmer,  Renny  St.  Wendel 
Meyer,  Annie  i Frankfurt a.  M. 
Eleven. 
I  Solofächer I  Lehrer 
I 
Klavier  Hr.  Adler 
Gesang 
I  " 
Fleisch 
Klavier  " 
Schwarz 
Gesang  ,.  Fleisch 
Klavier  .,  Schwarz 
"  "  Gesang  " 
Fleisch 
Klavier  "  Adler 
.,  Schwarz 
., 
,.  Fr. 
"  Violine  Hr.  Bruck 
Klavier  " 
Adler 
Gesang  Fleisch 
" 
,. 
"  ,.  "  Klavier  ..  Schwarz 
Orat.-Ens.  " 
Müller 
Gesang  Fr!. Schneider 
" 
Rr.  Fleisch 
Klavier 
I  " 
Schwarz 
Fr. 
" 
"  Gesang  " 
Fleisch 
Klavier  ..  Schwarz 
" 
,. 
"  Gesltng  Rr.  Fleisch 
.  ,  .,  ,  . 
Klavier  " 
Schwarz 
" 
FI'. 
" 
"  "  "  Gesang  Hr.  Fleisch 
"  Klavier  Fr.  Schwarz 35 
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Name 
Meyer,  Frieda 
Mollath,  Emilie 
Mörschel,  Aclolfine 
Müller,  Helene 
Müller,  lIfartha 
lIIüller,  Paula 
Neumann,  Paula 
Oppenheimer, lIIath. 
Östreich,  Emmy 
Palast,  Sara 
Pairan,  Else 
Plumpe,  He(lwig 
Puff,  Juliane 
Ramus, lI1ary 
Raupp,  Amalie 
Rosenthai,  Sophie 
Rospatt,  Leili 
Schmidt,  Anna 
Schramm,  Lina 
Schüler,  Maria 
Schwarz,  Helene 
Simon,  Bettina 
Simon,  Clara 
Siebert,  Agnes 
Söhlke,  Kathinka 
Stork,  Wilma 
Urspruch,  Fanny 
Urspruch,  lIIaria 
Urspruch,  'roni 
Walther,  Anna 
WinkleI', Wilhelmine 
v.  Woringen, Gertla 
Wunsch,  Elisabeth 
Zimmermann,  Else 
6 
Heim a th  ~--I Solofächer r  L eh l' e~ -
Frankfurt a. lIL 
" 
"  ., 
,. 
Offenbach 
Frankfurt a. lII. 
"  Bockenheim 
Genf 
Offenbach 
Bergen 
Wiesbaden 
Franldurt a.  lII. 
., 
,. 
"  ,. 
Butzhach 
Frankfurt a.  )1. 
Offenbach 
FrankfUl't a. M. 
,. 
" 
" 
"  Rottel'(lam 
F'ranldul't  a.  1Ir. 
Gesang 
Klavier 
" 
"  Gesang 
" 
Klavier 
Gesang 
Klavier 
"  Gesang 
Klavier 
" 
"  Gesang 
"  Klavier 
,. 
" 
"  Gesang 
Klavier 
Gesang 
"  Violine 
Klavier 
Gesang 
Klavier 
Gesang 
"  Klavier 
., 
Hr.  Fleisch 
Fr!. Schneüler 
Hr.  Schwarz 
Fr. 
"  Hr. 
"  Fr.  Fleisch 
"  Hr.  ,. 
Fr.  Schwarz 
"  Fleisch 
Hr.  Weiss 
.,  Schwarz 
"  Adler 
"  Fleisch 
.,  Adler 
,. 
Weiss 
'.  Fleisch 
"  " 
" 
Schwarz 
Fr.  ,. 
"  ., 
Hr.  Weiss 
"  Fleisch 
Fr.  Schwarz 
Hr.  Fleisch 
Fr. 
Hr.  Bruck 
,.  '\Teiss 
Fr.  Fleisch 
Hr.  Adler 
Fr!. Schneider 
Hr.  Fleisch 
"  Fr.  Schwarz 
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Name 
Braun,  John 
Becker,  Georg 
Bernstein,  Adolf 
Demicelli.  Joseph 
Dotter,  Carl 
Döpfer,  Eduard 
Dr. Eggers,  Arthur 
Enders,  Joseph 
Ermold,  Ludwig 
Fischer,  Friedrich 
Gelbart,  Eduard 
Genzel,  Fritz 
Grill,  Ernst 
Grosskopf, Siegmuncl
l  Habich,  Eduard 
Hafgren,  Hans 
Hafgren,  Lill 
Heermann,  Hugo 
HetzeI,  Georg 
Hunger,  August 
Joost,  Willy 
Kammer,  Georg 
Keller,  Jean 
Kleinschmidt, Wilh. 
Lindgren,  Nils 
lIIessinger,  J oseph 
Neumann,  Kurt 
Neumann,  Ernst 
Peter,  Fritz 
Roth,  Peter 
7 
Herren : 
Heimath 
London 
Frankfurt a. lI1. 
., 
Lugano 
Frankfurt a.  lI1. 
"  Hamburg 
Offenbach  a. 1II. 
"  Frankfurt a. lII. 
,. 
Budapest 
Wiesbaden 
Stockholm 
Fran  kfurt  a. M. 
" 
" 
" 
Butzbach 
Frankfurt a.  lI1. 
Höchst 
Stockholm 
Neu-Sandecz 
Frankfurt a.  111. 
., 
Chicago 
Frankftut a.  111. 
I  Solofächer I 
Klavier 
Gesang 
"  Violine 
Contrapkt. 
Klavier 
Composit. 
Gesang 
" 
"  Contrapkt. 
Klavier 
Violine 
Gesang 
Violine 
Gesang 
Violine 
Klavier 
Gesang 
Composit. 
Violine 
KlaYier 
Contrapkt. 
Gesang 
Violine 
Klavier 
Gesang 
Violine 
Contrapkt. 
Gesang 
Oomposit. 
Gesang 
Klavier 
" 
Violine 
Lehrer 
Hr.  Schwarz 
"  Fleisch 
"  "  "  Bruck 
,.  Urspruch 
"  Adler 
"  Urspruch 
Fleisch 
"  " 
"  " 
')  " 
Ur  spruch 
"  Schwarz 
"  Bruck 
"  Fleisch 
.,  Bruck 
"  Fleisch 
"  Bruek 
"  Schwarz 
Fleisch 
"  Urspruch 
"  Bruek 
"  Schwarz 
"  Ur spruch 
"  Fleisch 
"  Bruck 
Adler 
Fleisch 
Bruck 
"  Urspruch 
.,  Fleisch 
"  Urspmch 
"  Fleisch 
"  Weiss 
.,  Adler 
"  Schwarz 
"  Bruck 1 
8  9 
...; 
; Solofächer I 
...;  I  Solofächer I  Z  Name  Heimath  Leh rel' 
Z  ~alDe  Heimath  Lehrer 
j 
.....; 
,...:; 
31  Rössler,  Eduard  Zürich  . Gesang  Hr.  Fleisch  14  Loeb,  Irma  Frankfurt a. M.  Klavier  Frl. Stoltze 
32  Schaum,  Walther  Frankfurt  a. l\I.  I  15  lIIeyer,  Agathe  Schäfer  .,  ., 
33  Schmiclt,  Carl  16  lIIeyer,  LiIly  ,.  " 
Stoltze 
" 
,. 
34  Schmidt,  Lorenz  München  1  17  Proeser,  Luise  .,  .,  Schäfer  .,  .,  " 
35  Schmidt,  Otto  Frankfurt a. 1If.  Klavier  Adler  18  Reuter,  Marie  " 
Stoltze 
" 
36  Schneider.  Walther  " 
I  Gesang  Fleiscb  19  Rothschild,  Lilly  ., 
37  Strauss,  Darius  Hanau  Violine  " 
Bruck  20  Rothschild,  lIIartha  ,.  Violine  Hr.  Lembke 
3R  Usinger.  Friedrich  1 Friedbel'g  Gesang  Fleisch  21  Schäffe)',  Fl'ieda  Klavier  Fr!.  StolLze  ,. 
22  Schecker.  Elisabetb  .,  Müller 
r  "  "  " 
39  v. Waldkircb, Robert I Schaffhausen  I Contrapkt.  lJrspruch  23  Scbubert,  Dora  " 
Theorie  Hr.  Schwarz  .. 
\ 1 Klavier  Adler  24  Schwarz,  EIIa  ., 
"  " 
,. 
" 
JO  Warbeck,  Gnstav  Wiesbaden  1 Gesang  Fleisch  25  Schweppenhäuser,  Klavier  Fr\.  Schäfer 
J1  Weigan<l,  Heinrich  Fechenheim  Klavier  Schwarz  Emilie 
I 
26  Stoffel,  Elisabeth 
" 
Müller  .,  "  "  " 
42  Winkler,  Heinrich  Frankfurt a  111.  l !  l'ontrapkt.  Ursprllch  27  Werner,  Kathi  Scbäfer  .,  "  28  Zernes,  Rosa 
" 
., 
"  29  Adler,  Vincenz  Theorie  Hr.  Schwarz 
30  Bansa,  August  Klavier  Fr!.  Stoltze 
31  Battenberg, LUllwig  Violine  Hr.  Lembke 
Die mit dem Conservatorium verbundenen Vorbereitungs- 32  Hecker,  Wilhelm 
"  "  ., 
klassen  fHr  Klavier- und  ViolinRpiel  wurden  von  folgenden  33  Becker,  Robert  Klavier  Fr1.  Stoltze 
Eleven  besucht: 
34  Fleck,  Richard 
" 
lIIüller  .,  ., 
35  Franke,  Erich  Stoltze  ,. 
"  " 
'" 
36  Huber,  Robert  Violine  Br.  Lembke 
Z  Name  B eim a th  I Solofächel'  Lehrer 
j 
37  Imgruben,  lIIax  Klavier  Fr!.  Schäfer 
38  Kleinböhl,  (jarl  ,. 
" 
., 
1  Adler,  Anna  FrankfUl't  a. JII.  Klavier  Fr!.  lIlüller  39  Linker,  Adam  Violine  Hr.  Lembke 
2  Hecker,  Ida  Stoltze  40  Lomb,  Carl  Fechenheim  .,  " 
1-
3  Bleicher,  Nell)'  ,.  Scbäfer  41  Lomb.  Franz 
" 
., 
4  Dilger,  J  ohanna  toltze  42  Reinhardt, Walthel'  Frankfurt a. JII.  .,  ,. 
i)  Diemer,  Luigade  Schäfer  43  Reitz,  Fritz  Klavier  Fr!  Schäfer 
G  Dreifuss,  Paula  " 
,.  Stoltze  44  Stoer.  Alexander  Violine  Hr.  Lembke 
7  Fromm,  Bett)'  Violine  Rr.  Lembke  45  Stoffel,  Albert  "  "  " 
H  Goltlbel'g.  Irma  Klavier  Fr!.  lIIiiller  46  Stoffel,  Rudolf 
" 
Klavier  Fr!.  lIIüller 
9  Graul,  Wall)'  "  " 
Stoltze 
10  Raass.  Clara  ,.  ,. 
11  Haass,  Rosy  "  " 
12  Kettnel',  lIIartha  " 
lIIüller 
13  Lembke,  Helma  " 
Stoltze 10 
Die  vorgeschrittenen  Eleven  hatten  während  des 
Jahres  an  18  Uebungs-Abenden  im  Saale  der  Anstalt  Ge-
legenheit  sich  zu  produzieren.  Programme  dieser  Abende 
waren folgende: 
I.  Uebungs-Abend. 
1.  Ade:  .Zeffiretti lusinghieri"  aus  .ldomcneo" 
Fr!. Clara Hermann aus Frankfurt a  H. 
2.  Violinconcert No.  7  I. Satz  . 
Herr Peter Roth aus Frankfurt a. M. 
3  a)  Lockung  . 
b)  Schlummerlied 
c)  Jrmelill  Rose 
d) Kin{lHliell 
Fr\. Lilly Hafgrou aUB  Stockbolm. 
4.  Andante und  Polonaise  (Es-elur) . 
~'r\. Else Pairan aus Frankfurt a. M. 
Begleitung : Herr Ha f g r en. 
11.  Uebungs-Abend. 
1.  Concert (.A-moll)  . 
Herr Siegmund Grosskopf aus Pest. 
2.  Der Wanderer 
Herr  Walter Schneider au  Mainz. 
3.  Wanderer-Pllantasie 
~'rl.  ~I art  ha Müll e r  aus Frankfurt a. M. 
IJ1ozart. 
Rode. 
Dessauer. 
.Ueyer-Olbasleben. 
Petersen  Be1·geT. 
Hildach. 
Ohopin. 
J .  S.  Bach. 
Sclmbert. 
Begleitung:  Fr!. Hafgr en  und  Herr Hafgren. 
11 
III.  Uebungs-Abend. 
1.  a)  .ldc :  "Ha!  welch'  ein  Augenblick'  aus "Ficlelio" 
b)  Uuett:  .Alter. jetzt hat es  Eile"  aus .FideUo" 
Pizarro: Herr Eduard Rösler aus Zürich. 
Rocco:  Herr Walter Scbneider aus Mainz. 
2.  Violinconcert Nr.  11  1.  Satz 
Herr  Fr  i z  Gen z e I  aus  Frankfurt a.  :11. 
~.  Sonate (C-dur) I. Satz  . 
Frl. Marie Schüler aus Franl,furt a.1\1. 
4.  Ilecitativ und Arie :  .So wisse, dass in allen Elementen" 
aus  • Und i n e" 
Frl  Henny Melmer aus St.  Wendel. 
1).  a) Impromptu (Fis-dur) 
b)  Gllomenreigen  . 
Frl. Else Pairan aUB  Frankfurt a. M. 
Begleitung:  Herr Hafgren. 
IV.  Uebungs-Abend. 
1.  COllcel't  (C-moll) I. Satz 
Fr!.  Else Bock aus Frankfurt a. M. 
Bectlwl'cll. 
Becthoven. 
Spohf. 
Weber. 
Lm·tzing. 
Ohopin. 
Liszt. 
Beethoven. 
2. a)  Recitativ und  Arie:  .Alle  Thale"  aus  .l\lessias"  Händel. 
b) Arie:  "Erwach  zn  Liedern  rIer  'Wonne"  [ländel. 
Herr Friedrich  singer aus  Friedberg. 
3.  Souvenir de  Mozart (für  Violine)  .  Alcml. 
Herr J ean Keller aus  ~'rankfurt a. M.  . 
Begleitung : Herr Ha f g ren. 12 
V.  Uebungs-Abend. 
1.  Andante uml  Presto (Fis-dur) 
Fr!.  Amalie Hesse ans Frankfurt a. M. 
2.  Recitativ  und  Arie:  .0  säume  länger  nicht"  aus 
Menclels  olm. 
• Figaros Hochzeit"  Moza1·t. 
Fr!. Panla Müller aus Frankfurt a. M. 
3.  Violillconcert No.  8  1.  Satz  .  Rode. 
Herr Darius Strauss aus Hanan. 
4. Lieder:  a)  • Die  lIIainacht' 
b) .0 wüsst ich  doch  den  Weg  zurück" 
c)  .Auf dem  See" 
Fr!. Dorothee Haass aus Malnz. 
5.  Sonate (H-moll)  I. und  U. Satz .  Chopin. 
Fr!. Lilly Hafgren aus Stockholm. 
Begleitung : Frl. Martba Müller und Herr Hafgren. 
VI.  Uebungs-Abend. 
1.  Cavatine:  .Gegriisst sei  mir"  aus  . Margarethe" 
Herr Lorenz Schmid aus München. 
2.  Andante aus  dem  Violinconcel't  No.  11 
Herr  Fri tz Genzel  aus Frankfurt a. M. 
3.  "Winterstürme ,vichen dem Wonnemond" aus  "Die 
GOUllocl. 
Spoln'. 
Walküre"  Wagner. 
Herr Lor enz Schmld. 
4.  Conccrt (Es-dur)  .  Liszt. 
Herr Lill Hafgren aus Stockholllh 
11:1 
VII.  Uebungs-Abend. 
1.  Concert No.  <l  I. Satz  • polw. 
Herr P eter Roth aus Frankfurt  a. M. 
2.  Recitati\' und  Arie:  • Dulde,  schweige mein  Herz" aus 
.Uatharina Uornar o"  J.',·Z.  Lachnel'. 
Fr!. Wilma Stol'k ans Offenbach a. M  . 
3.  Deklamation: a)  .Hochzeitslied"  .  Goethe. 
b)  .Kleiner  Haushalt"  Rückert. 
Fr!. Emmy  Oestreich ans Frankfurt  a.1I1. 
4.  RecitatiY  und  Arie:  .Durch die Wälder"  aus  .Fre  i-
schütz"  .  Weber. 
Herr Georg  Becker aus  j<'rankfurt a. M. 
5.  AIllIante  und  Scherzo  aus  der  G-moll-Sonate  Sclmllwnn. 
Fr!. Am a I i e  El es s e  aus Franl,fnrt a. M. 
6.  a) 1\loment musical  (As-dur)  . 
b)  Rhapsodie  (Es-dur) 
Fr!. Germaine Berger aus Marseille. 
Begleitung:  Herr Hafgren. 
VIII.  Uebungs-Abend. 
1.  a) Arie:  .Gott sei  mir  gnädig"  aus  .Paulus" 
b)  Arie:  . Es ist genug"  aus  .E lias"  . 
Herr Adolf Bernstein aus Frankfurt a. M. 
2.  Drei  Romanzen  01"  28  (B-moll,  Fis-dur,  H-dur) 
~ ' rl.  Ad olfine Mörchel aus Frankfurt a. M. 
3.  Repentir (Gebet) . 
Fr!. Auguste Gross aus Zweibrücken. 
Sclmbel't. 
Liszt. 
Mendelssohn. 
Me1!delssohn. 
Schtt?1lctllll. 
Gounod. 
4.  J)l'klamatioll:  a)  »Die  Wallfahrt nach  Kevlaar"  Heille. 
b) .Halt's fest,  fang's ein, nimm's mit"  Comelil/s. 
Fr!.  Clara Bermann aus Frankfurt a. M. 
5.  Barcarole für  Violine  SPOh1·. 
Herr W i lly J 0 8 t  aus Frankfurt. a. M. 
6. Terzett:  .Wie.  was,  Entsetzen!"  aus .Freischütz"  lVeber. 
Agathe :  ~'r!. Eis  e am End e aus Wieshaden. 
Ännchen:  Fr!.  Bermann. 
Max:  lierr Georg Becl,er  aus Frankfurt a. M. 
Begleitung:  Fr!. Ha a8 8 uud Herr H a f g r en. 14 
IX.  Uebungs-Abend. 
1.  Zwei  Sonaten C E-moll  nnrl  E-(lnr)  8crl1'lntti-Tnusig. 
Fr!. Paula J.eonhal'dt aus Frankfurt a.  ~I . 
2.  Hecitativ, Scene und Duett:  "\Vir sind allein nnn" 
aus  • Troubadour'  .  Verdi 
Azueena:  Fr!. Charlotte Koch aus Uamstadt  . 
• anrleo:  Herr Lorenz  uhmid aus  ~fiinchen. 
Ein  Bote: Herr J, u d w i gErm  0 I d  aus Otrenbach a. ~J. 
3.  Variationen (F-dnr) . 
Herr Heinrioh Winl<lcr aus  Franl,ful't a. M. 
4-.  COllcert für  Violine  No. R 1.  Satz  . 
FrJ.  ~' a nny Ursprllch allS  ~ ' ranl<furt a.11. 
ii.  a)  Phantasie-Impromptu  (Cis-moll)  . 
h)  ~IoJllcllts capriccios" (B-dur) 
1'1'1.  Eis  e  B" c I,  aus Frankfurt a. )1 
Begleitung :  Herr llafgren. 
X.  Uebungs-Abend. 
1.  ~rargal'ethe,  Oper 
1.  Akt: 
Faust:  Herr Georg Becker aus  ~' ranl, furt a . ~J. 
Mephlsto:  Herr Walther SchneitIer aus Mainz. 
2.  COIlCCl't  für  Violine . 
Herr Peter  Roth aus  Franl<furt a. M. 
3.  a) Volksliedcheu "Wenn  ich  friih  in  elen Garten geh') 
b) Her Nussbaum 
e)  Sohlatenbrant 
Fr!. E mi I i e  Mo J I a t I1  aUB Franl,furt a. )L 
4.  a)  Nachtstiick (F-dur)  . 
b) Toccata (C-dur) 
Fr!. Manha M iiller aus Franl,furt a.  M. 
Begleitung:  Fr!. Haass und  Herr Hafgrell. 
Tschaikoll'sky. 
Rode. 
r:hopill. 
lYc!iel·. 
Gml11od. 
Bel'iot. 
R.  , "'chllIlWlln. 
R.  Schwmetnn. 
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XI.  Uebungs-Abend. 
1.  Concel't fitr  Violine  I. Satz·  . 
Herr Fr i tz Gen z e I aus Frankfurt a. M. 
2.  Scene und  Duett aus  .Troubadour" 
Leonore:  Fr!. Eis e  a m  End e  aus Wiesbaden. 
Azueena:  Fr!.  U h a rio t t e K 0 c haus Darmstadt. 
lanrleo: Berr L 0 ren z  Sc h m i d  aus  ~fünchen. 
3.  Concert (E-moll) H.  und  IH.  Satz. 
Frl.  l~ r i e d a  Ca r I aus Frankfurt a. M. 
Begleitung:  Herr H a f g ren. 
XII.  Uebungs-Abend. 
Die Walktire 
1.  Akt : 
SIegmund :  Herr L 0 ren z Sc b m I d  aus München. 
Hundlng : Herr Wal t her Sc h n eid e raus Mainz. 
Sieg linde : Fr!. E 1  8 e am End e  aus Wiesbaden. 
Mendelssohn. 
Verdi. 
Chopin. 
Wagnel'. 
lualkallsohe Leitung:  Herr L 111  Ha f g ren aus Stockholm.  . 16  17 
XIII.  Uebungs-Abend. 
1.  TIIIIU'Olll)Jttl  (As-dur)  Schubert.  XV.  Uebungs-Abend, 
Frl. E 111  i 1  i 0  Mol l a t haus Franl;fllrt  a.  M . 
2.  a)  Feldeillsamkeit  .  Brallllls. 
b) Du  bist wie eine Blume 
c)  Friiltli  ngsfa  Itrt .  i  8clHtIIU/  1lI/. 
Herl' A d 0 I f  Be rn s te  i n  aus Frankfurt a.  M . 
a.  Reverie  flit'  Violine  VieuxieJnjJ8. 
Herr Si  0  g 111  n n d  (J  r 0  5  S I,  0  P t'  aus Pest. 
4.  a)  A .riette:  "Kommt  ein  schlanker  Bursch  gegangen"  } 
b)  Recitati\'  und  Arie:  "Einst  träumte  meiner seIgen  TVeuel'. 
Rase"  aus  "Der Freischiitz"  . 
Frl. C I ara Her  JII a n n  aus Franl;furt a.  M . 
5.  Concert (A-moll) I. Satz. 
Herr (J e 0 r g  He t z e l  aus Frankfurt a.  M. 
Begleitung:  Fr!. H a f g ren und Herr Ha f g r e n. 
1.  a)  EtlHle  (Des-dur  I 
b)  Valse (As-dur) 
XIV.  Uebungs-Abend, 
Fr!. Li 11  Y H a f g ren aus Stocl!holm. 
2  a) Verhorgenheit 
b) StlilHlchen  . 
Frl. Au g u s t  0  G l'  0  S saus ZweiIJrücken. 
3.  a)  ~lärC]leJl 
b) WahlgeSl)rlich 
'''·clmmanll. 
Liszt. 
Clwl1in. 
Hugo  Wolf 
Riclt,  ,'itrauss. 
C.  Resa. 
ltJ.  Geibel. 
Gesprochen  von  ~'r!. E Illlll Y Jl ö f I e l'  aus Frankfurt a. M. 
4.  Violinconcert Nr. 3  op.  10  I. Satz  .lI101iqlle. 
Herr J  0 h a n n  Keil e raus Franl;furt a. M. 
5.  ))ie  Retl'aite  .  Chamisso. 
Gesprochen  ,"on  Frl.  C I ara Ho r In an n  aus F ranl;l'urt  a. M. 
li.  Zwei  Polonaisen  (Cis-moll.  A-dur)  CllOpill. 
Fr!.  U ar I e Sc h ü 1  e r  aus Frankfurt a. M. 
Begleitung:  Herr H a f g ren. 
1.  Ballade (As-dur)  .  r'lwpin 
Frl. Eis  0  Pa  i r an aus Frankfurt a.  1\1. 
2.  a)  Ich  denke Dein  . 
b) Das Mädchen  an  (las  erste Schneeglöckchell . 
Frl.  D 0  r ot he e  Ha ass aus  Mainz. 
3.  Violinconcert No.  7  H. und Uf. Satz 
Herr Dar i u s  S t r a u s saus Hanan. 
~ .  a)  Der Stieglitz 
bl  IJiedlein "Olll  GlUcke 
} Weber. 
Rode. 
FI'.  Kind. 
Fr.  Rückert. 
Gesprochen  von  Frl. I, i 11 Y Ha f g ren aus  Stockholm. 
5.  Villanella (Wamlerlllst) 
Fr!. Ln i s e  IJ u d w i gaue Niederrad. 
Begleitung :  Fr!. Ha f g ren. 
XVI.  Uebungs-Abend. 
1.  a)  Rhallsodie (Es-dur) '. 
b')  Walzer (B-dnr) 
Frl.  Ii: 1 s e  B 0 c k  aus  Franl!furt a. M. 
2.  a)  Aus  meinen 'I'hränen spriessen  . 
b)  AlIl1ächtlic11  im Traume 
Horr A d 0  1  f  Bel' n s t ein aus  Frankfurt a. M. 
J.  a)  Nocturne lOes-dur)  , 
b)  Scherzo (B-moll) 
Frl  M art  h a  Müll e r  aus  j<'ranl~'urt a. M. 
Begleitung : 1"r1.  H aas  s. 
dell'  AcquCt 
1 
J Raff· 
} Schumann, 
} Chopin. 18 
XVII.  Uebungs-Abend. 
1.  'rdo (G-moll) I. Satz  Rubinstein. 
Fr!. Eis e Pa i ra n , HerI'  I{ 0 t hund Herr N 0 e b e. 
2.  Val~e (Es-nur)  Ohopin. 
1'r1.  Ge r mai ne J.l e r !; e r  aus  Marseille. 
3.  Arie:  .Batti, batti,  0  bel  Masetto"  aus.  D 0 D J u a D.  Moza?·t. 
Fr1.  Paula Müll er aus  ~ 'rankfurt a.hl. 
J.  1\) Nocturne  (H-nur)  Ohopin 
b)  Rigaudon  .  .  .  .  .  Raff· 
Frl. A III 801 i eHe  s s e  aus Frankfurt a. M. 
5.  Recitatir  uDd  Cavatine:  .GegrUsst  sei  mir'  aus 
• 1\1 arg are  t h e"  .  Gowwll. 
lIerr G eorg Becker aus Franldurt a.hl. 
6.  Menuett  (E-llur) .  .  Raff. 
1<'rl.  A d 0 I f in e  M ö r s c IJ 01 aus j<'rankfurt a.  M. 
Begleitung:  lIerr Ha f g ren. 
XVIII.  Uebungs-Abend. 
1.  Rhal)Sodie  (H-moll).  .  . 
Frl. EIs e Pa ir  a n  aus Frankfurt a. M, 
2.  Recitativ und  Arie:  • Wie  nahte  mir  der  Schlummer"  aus 
. Der Freischütz" 
Fr!. Eis e am End e aus Wiesbaden. 
3.  COllcert No. 7 
Herr Pet  e r  Rot haus  jo'rankfurt a. 111. 
J.  80) Ballade (D-clnr).  . 
b) PI'Sthel'-C:uneval  .  .  . 
Herr G e 0  r g  He tz el aus  ~' rankfurt 80.11. 
Begleitung:  Herr Ha f g ren. 
.  Brahms. 
Weber. 
Bel·iot. 
BI·ahms. 
Liszt. 
Am Ende  des  Schuljahres  wurden  seitens  der Direktion 
interne  Prüfungen  abgehalten. 
Ferner  fanden  im  Juni  öffentliche  Prüfungen  im  Saale 
der  "L  0 g e  earl"  (Mozartplatz)  statt.  Die Programme  der-
selben  waren: 
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Mittwoch,  den  4.  Juni  1902,  Abends  61 /2  Uhr. 
Dramatische  Prüfung. 
J.  Abend. 
1.  Mignon. 
Oper  in  3 Acten  vou  Ambroise Thomas. 
MigDon 
Wilhelm 
PhiliDe 
Lothario 
Jarno  . 
Martha 
:'iIancy  . 
Plulllkett . 
Lyonei.  . 
Scenen  aus  dem  1.,  H. Act  und  rH. Act  . 
PERSONEN: 
Frfiulein  Li 1I Y Ha f g ren alls  Stockholm. 
Hen  An g u s t  H u n ger  ans  Frankfurt a.  U. 
Fräulein Cl ara Her man  Il aus Frankfurt a. U. 
Herr Eduarcl Ha bich aus  Wiesbaden. 
Herr Ludwig  Ermold  aus  Offenbarh  a.  Ir. 
Martha. 
Oper  in  4 Acten  von  Fr.  VOll  Flotow. 
II. Act.  Scene  aus  dem  IV. AcL 
PERSONE.x : 
Fräulein Clara Herillann. 
Fräulein Ch::trlotte Koch aus  Darmstant. 
Herr '''alter Schneider aus  i'IIainz. 
Herr Au g u S t  H u n gel'. 1. 
Agathe 
Aenncben . 
Max 
2. 
Leonore 
Azncena 
lI[anrico 
Ein  Bote 
- 20  -
Freitag, den  6.  Juni  1902, Abends  61 /2  Uhr. 
Dramatische  Prüfung. 
11.  Abend. 
Der  Freischütz. 
Oper  in  3 Acten  von  C.  M.  von Web e J'. 
1.  Act:  cene  und  Arie.  H. Act. 
PERSONE~ : 
Fräulein E is e  a m E nd e  aus  ·Wiesbaden. 
Fräulein Cl a r a Her man n aus Frankfurt a.lIt 
Herr Ge or g  Becker aus  Frankfurt  a. M. 
Der Troubadour. 
Oper  in  4 Acten  von  Giuseppe  Verdi. 
Scenen  aus  dem  H .,  IH.  und  IV. Act. 
PERSONEN: 
Fräulein  E Is e  am End  e. 
Fräulein  Cbarlotte Ko ch  aus  Darmstadt. 
Herr  L 0 l' e n z  Sc b m i d  aus  München. 
Herr  Lndwig E1'mo ld  aus  Offen bach  a. lII. 
3.  Die  lustigeu  Weiber  von  WindsoJ'. 
Komisch-phantastische  Oper  in  3 A  cten  von  0 t toN  i c 0 1  aj. 
(Scene  aus  dem  H. Act.) 
PERSO  E ": 
Sir J ohn  Falstaff 
Herr Fluth 
Herr Walter Scbneider aus  l\'lainz 
Herr  E(lua1'd  Habi cb  aus  Wiesbade~ . 
Hen  Ludwig Ermold.  Ein  Kellner .  .  . 
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Dienstag,  den  10. Juni  1902, Vormittags  11  Uhr 
I.  Prüfungs-Concert. 
1.  Sonate (F-moll)  J.  Satz  .  .  .  .  . 
~ ·rI.  S ar a h Pa 1 ast aus  Oft'enbach a. M. 
2.  Mazurka .  .  .  .  . 
Fr!.  Pol d i  He pp -lI a r d t  aus Frankfurt a. M. 
3. a)  "Wo du hingehst" .  .  .  . 
b) Schlummerlied 
Fr!.  E m m y  H ö f 1 e r  aus  Frankfurt  a. M. 
4.  Sonate  C F-dur)  Op. 10  1.  Satz  .  .  .  .  . 
Frl.  Au g u s te G r 0 s s  aus  Zweibrücken. 
5.  Cal)riccio  (A-moll)  .  . 
Frl. He d w i g  PI u III p e  aus Frankfurt  a. M. 
6.  Concert  für Violine  No.  7  1. Satz. 
Herr Dar i u s  S t r a u s saus  Hanau a. M. 
7.  Impromptu (As-dur) 
Fr!.  E m i 1 i e  Moll a t h  aus Frankfurt a. M. 
8.  a) Da lieg ich  unter  < len  Bäumen  .  .  . 
b)  Ständchen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Herr Lud w i g  E l' mol d  aus Offenbach  a. M. 
9.  Bt'autmarsch  (E-dur)  . 
Fr!. Emma Lieber aus Hanau a.  M . 
10.  Concert fiir  Violine  No. 13  1.  Satz 
Herr Will Y J 00 staus Frankfurt a. M. 
11.  a) Nocturne  (Es-dur) 
b)  Valse  (A-moll) 
Fr!.  Re g in  0  D r 0 e s 6 r  aus Höchst a. W. 
12.  a)  Rel)entir.  .  .  .  . 
b) Berceuse 
Fr!. Ger mai n e Be r ger aus  Marseille. 
13. Lied ohne  Worte  (G-moll)  . 
Fr!.  Kat hin  1, a  S ö h 1  k e  aus  Frankfurt  a. M. 
Beethoven 
Godm·i{. 
Hildach 
Meyer- Uluerslebell. 
Beethoven. 
lIfendelssohn. 
Rode. 
'clmbel't. 
lIf ellc lelssohn. 
Raff· 
Grieg. 
Kreutzel'. 
} GhOl'in. 
GOUllod. 
Godard. 
.Menclelssohn. 22 
Dienstag,  den  10. Juni  1902,  Abends  61/2  Uhr 
11.  Prüfungs-Concert. 
1.  a) Noctu\'IIe  (B-moll)  Chopill. 
b)  Novelette (E-du)')  Schtl111 all11. 
Fr!.  M ar y  Ra m u s  aus  Genf. 
2.  Sonate  (F-dur)  I.  Satz  JI,[ozm·t. 
Herr P e t e r  R ot  h  aus Frankfurt  a. M. 
3.  Arie:  "Wenn  im  Haine  Nachtigallen  einsam  weilen" ans 
"Ariadne'  .  Hiiudel. 
Fr!.  AI art  ha Müll er aus  Frankfurt  a.  AI. 
4.  Polacca (E-dur)  .  W eber. 
Frl. An na W a J t her aus Frankfurt  a. M. 
5.  Arie:  "Zeffiretti  lusinghieri"  aus  "I dom e neo"  Mozm·t. 
Erl. Poldi Repp -Hard t  aus  Frankfurt a.  AI. 
6.  a) 2  Romanzen (B-moll  und Fis-dur)  SchulIIann. 
b)  Menuett (E-dur)  .  Raff. 
Fr!.  A d 0 J f in e  M  Ö r s e h e 1 aus  ~'rankt'ur t a. M. 
7.  Capriccio (H-moll)  .  .  M.elldelssohn. 
Herr H ein r i c h  We i ga n cl  aus  Fechenheim. 
8. RecitativundArie: .Scidmeiner\Vonne" ans "Stradolla"  Plotow. 
Fr!.  E m i 1 i e  Mol l a t h  aus  ~'rankfur t  a. M. 
9.  a)  Moment musical (As-dur) 
b) Valse  (Es-dur) 
Fr!. Ger ma i n 0  Be r K e r  aus  Marseille. 
SCI~ubert 
Ghopin. 
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Mittwoch,  den  11. Juni  1902,  Abends  61/2  Uhr 
III. Prüfung·s·Concert. 
1.  Gigue  mit Variationen (D-moll) .  Raff· 
Frl.  AI  a r i a  Sc  h ü 1  e r  aus Frankfurt a.  M. 
2.  Recitativ  und  Arie:  "In  meinem  Schooss"  aus  "Die 
Afrikanerin" 
Frl. Eis e  a In End e  aus  Wiesbaden. 
3.  a)  Rhapsodie (Es-tInr) 
b) Momento  capl'iccioso  . 
Frl. Eis e B 0  C k  aus  ~'rankfurt a. M. 
..1.  Arie:  "Ach,  ich  fühl's"  aus  "Die Zauberflöte" . 
Frl. Clara Hermann aus Franld'urt a. M 
5. a)  Nocturne (H-dur)  . 
b)  Rigaudon (D-dur)  . 
h'r!.  A In I' 1 i 0  H e s s 0  aus Frankfurt a. M. 
6.  30)  Gesang iu der  MOll II 11 acht 
b) "Ich fühle  deinen  Ollem" 
c)  Solveygs Lied  . 
d)  Ständchen  . 
Frl. P I' U  1 I' Müll e raus  Eranld'urt a. M. 
7.  Concert für  Violine  No.  4,  I. Satz  . 
Herr Pet  e r Rot  h  aus Frankfurt a. M. 
8. Arie:  .Land  so  wunderbar"  aus  "Die Afrikanerin" 
Herr Ge 0  r g  Be c k e raUB I:"rankfurt  &. M. 
9.  a)  Rhapsodie  (H-moll) 
b) Impromptu (Fis-eIul') 
c)  GlIomeIlreigen  . 
Fr!. Eis e Pa i r an aus Frankfurt a. M. 
10.  a)  Die Maillacht  . 
h)  Auf dem  See 
Frl. D 0  r o t h e e Ha a s s  aus Mainz. 
11.  a)  Phantasie (e-moll) 
b)  Audante (F-dur) 
c)  Polonaise (As-dur) 
Herr Lill Haf ~ ren aus  S toc~h o lm. 
12.  Arie:  .Bel raggio"  aus  "Semiramis" 
llicyerbeer. 
Raff· 
W eber. 
1 11oZa1't. 
Ghopin 
l<Cttl . 
Volbach. 
Lassen. 
G1·ieg. 
R .  Strcmss. 
Spohr. 
Meyel'beel'. 
B1·ahms. 
Ghopin. 
Liszt. 
I  Bl'ahlils. 
Bach. 
Heelhoven. 
Chopin. 
Rossini. 
Fr!. Au g u s t e  G r 0  S s  aus Zweibrücken. 
13. a)  Phantasie-Impromptu  . 
b) Sonate (E-dur)  . 
Chopin. 
carlatti-Tausig. 
Erl. Pa u 1 aLe  0 n h I' r d t  aus Frankfurt a. M. 24 
Freitag,  den  13, Juni  1902,  Abends  61 /3  Uhr 
IV.  Prüfungs-Concert. 
1.  32  Variationen (C-moll)  .  Eeethoren. 
Herr E du a r rl  Ge IlJ art aus  Frankfurt a. AI. 
2.  Liebl'slied  • Winterstiirme  wichen  dem  'X.'onnemonc!" 
aus  .Die Walküre"  Wagner. 
Herr Lorenz Schmidt aus München. 
3.  Polonaise nil'  Violine  (A-dur) 
Herr Johann Keller aus  Frankfurt a.M. 
4.  At'ie  .Ihr Götter ew'ger  Nacht"  aus  .Alceste" 
./j'r!.  Charlotte Kocb aus Darmstadt. 
5.  Thema mit Variationen (F-dur) . 
Herr He i n r i c b  W i n k I e r  aus  Frankfurt a. M. 
6.  Arie  .Wehen  uns  Lüfte Ruh"  aus .Euryanthe" 
Herr Au g u s t  H u n ger aus Frankfurt a. M. 
7.  a)  Noctul'Ile  (Des-dur) } 
b)  Scherzo (B-moll  ., 
Fr!.  :u art  ha Müll er aus Frankfurt a.  M. 
8.  Tarantella .Le papilIon  s'est envole"  . 
Fr!. Li II Y Ha f g ren aus Stockholm. 
9.  a)  Reverie fih' Violine . 
lJ)  l\[azul' ka  • 
Herr Sie  g!TI  U n rl  G r 0  S S k 0 P f  aus Budapest. 
10.  Recitativ und Arie  .Holdes Bild"  aus  .Herodi asO 
Herr E d u a r d Hab ich aus Wiesbaden. 
11.  a)  Ballade (D-dur) . 
b) Pesther Carneval  . 
Herr G e 0  r g  He t z e I aus  ~'rankfurt a. M. 
12.  Villauella .J'ai vu  pass  er l'hirondelle" 
Fr!. L 0 u i s e Lud w I g  aus Frankfurt a. M. 
13.  a) Etude (Des-dur)  . 
b)  Val  se (As-dur) 
Fr!. L i 11 y  Ha  f g ren aus Stockholm. 
Wieniawsky. 
Gluck. 
l'schaikowsky. 
Weber. 
Ohopin. 
Eiset. 
Vieuxtemps. 
W ienia'Wsky. 
Massenet. 
Erahms. 
Liszt. 
Acqua, 
Lisst. 
Ohopin. 
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Sa.msta.g,  den  14.  Juni  1902,  Abends  61/2  Uhr 
V.  Prüfungs-Concert. 
1.  a)  Salve Regina  .  JoSe( Pemba1t?·. 
fiir  Sopran-Solo  und  Chor  mit  Be· 
gleitung  des  kleinen  Orchesters. 
Solo:  Fr!. D 0  r ot he 0  Ha ass aus Maiuz. 
b)  Lamlate Dominum  .  lJlosm·t. 
für  Sopran- 010  unll  Chor  mit  Be-
gleitung des  kleinen  Orchesters. 
Solo:  Fr!. Ha ass. 
2.  COllcert für  Violine  II.  und  IJI. Satz  lIfendelssolm. 
Herr Fr i t z  l~ e n z e I aus .Fran[;furt a.  M . 
3.  n)  Arie  mit  Chor:  .0  Isis  und  Osiris"  aus 
»D i e  Z au lJ e r fI ö t e"  1I1om?·t 
Herr Wal t her Sc h n eid e I'  ans  ~lainz  . 
b')  Die Ruinen  "Oll  AtheJl  Bee/hofell. 
I.  Recitativ des Oberpriesters: .Mit regel' Freude" . 
11.  Chor:  n Wir  tragen  empfängliche  Herzen.· 
III.  Arie  des  Oberpriesters:  n Will  unser Genius." 
lV.  Solo  mit  Chor :  • Er ist's.  wir  sind  erhört.· 
Oberpriester: He  ....  Wal t her Sc h u e i rl 0  r. 
Chor :  Obera Chorldassen. 
Leitung:  Herr I, i II Ha f g ren ans Stocliholm. 
.1.  Kla"iel'-Solo:  a)  Rhapsodie  (G-moll I  .  I  Erahms. 
b)  Intermezzo  ,Es-dur'l  .  f 
c)  Ballade (As-dur)  .  Ohopill. 
Fr!.  Fr  i e cl a  U a I' I ans Frankfurt a.  M. 
5.  Zwei Siitze für Streichfluartett Adagio-Scherzo  Robe)'!  1'.  Waldkü·ch. 
(Schüler der Anstalt.) 
6.  Romanze für Violine und Klavier (G-moll I  kom-
poniert uud  vorgetragen  ,"on  Lill Erik Hafgren. 
(Schüler der Anstalt.) 
7.  Lie(ler  Lill Halgl'en. 
Schüler der Anstalt.) 
a) König  Ring's  Brautfahu, Ballade  (Alex  choltz) 
b) Folkes  Wiegenliell  (Axel  1'agesson  Möllen 
c) Friihlingssturm (Thekla Lingen). 
H.  Ungal'ische 'l'ällze fiir Pianoforte zu 4 Händen, 
Heft  IV.  Era7o/ls. 
Fr!.  ~'r i e cl  a  U a r I  lIud  Herr (1  e 0  r g  Hot  Z  6 I. 26 
Fiir Herrn Emil Paravicini, der als Lehrer der italienischen 
prache  18 Jahre erfolgreich  an  der Anstalt thätig' war,  und 
nach LOlldon übersiedelte,  wurde Signora Teresita Zenoni  aus 
Florenz gewonnen. 
Engagirt wurden: 
Frl.  Helene  Schott  an  das  Stadttheater in  Coblenz. 
Herr Jan Körber  an  das  Stadttheater in  Augsburg. 
Bei den Aufführungen der  .. 9. Symphonie" von Beethoven 
und  "Feuerreiter"  von  Hugo Wolf seitens der Museumsgesell-
schaft  betheiligten  sich  die  Chorklassen  unserer  Anstalt. 
Als Mittheilung  für  ehemalige Schüler  der Anstalt folgt 
eine  Aufzählung  derjenigen  früheren  Schüler  in  der  Opern-
schule,  welche sich z.  Z.  im Engagement in  ersten Stellungen 
befinden: 
Frau Annie Thomas  am Kg1.  Hoftheater in Hannover. 
Herr Siegmund Krauss  ""  "  "  ·Wiesbaden. 
"  J ulius Müller, Kgl. Preuss. Kammersänger  "  " 
Frl. Emma J ungk  am Kgl. Hoftheater  "  Cassel. 
"  Johanna Neumeyer  "  Stadttheater  n  Hamburg. 
Herr Karl Kromer  " Grh. Hoftheater  "  Mannheim. 
Fr!. Anna  Bromberg  ""  "  "  Coburg. 
Herr Philipp  Luh  ""  "  "  Oldenburg. 
"  Karl Petersen  " "  "  "  Strelitz. 
"  Alfred Arnold  " Westendtheater "  Berlin. 
"  Hermann Hanschmann"  Stadttheater  "Magdeburg. 
n 
" 
August Livermann  "Metropolitan-
Ludwig Piechler 
Christoph Heim 
Georg Krug 
Eduard Hecht 
J oseph Tillmann 
Eduard Kuss 
theater 
"  Stadttheater 
"  New-York. 
"  Düsseldorf. 
"  Graz. 
"  "  "  Freiburg i. B. 
" Grh. Hoftheater "  Mannheim 
"  Stadttheater  " Posen. 
"  "  "  Cöln. 
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Herr Fritz Berghof  am  Stadttheater  in  Mainz. 
" 
Amold Antoni  "  "  " 
Aachen. 
Fr1.  Mathilde Wiebel'  " 
Russ.  Theater 
" 
Moskau. 
Frau Eva Adler-Hugonnet  Hoftheater 
" 
Hannover. 
Herr Ludwig Lindheimer  an  der 
Carl Rosa Oper  "  London. 
Herl'  Heilll'ich Schacke  " 
Stadttheater  "  Riga. 
rrheodor Hieber 
" 
Hoftheater  " 
Schwerio. 
Max Hutter  " 
Stadttheater  "  Augsburg. 
Fr1.  Elisabeth Abt  "  "  " 
Aachell. 
r elly Zinn  " 
Hoftheater  " 
Darmstadt. 
" 
" 
Fanny Grosskopf  "  "  " 
DeSSatL 
Aug'uste Müller  "  "  " 
Wiesbaden. 
"  Frida Weizel  " 
Stadttheater  Bremen. 
"  Herr Carl Neugebauer  "  "  "  " 
Fr1.  Helene Schott  "  "  " 
Coblenz. 
Von  den  ehemaligen  Gesangsschülern  siud  als Concert-
sängerinnen  J'esp.  -Sänger  thätig: 
Sopran: 
Fr1.  Auffarth, Mathilde  wohnhaft  in  Frankfurt a.  M. 
" 
Dienstbach, Emma  "  " 
" 
Dietz, J ohallna  "  "  " 
Freese, Martha  "  " 
Kiel. 
"  Götz, Auguste  "  " 
E  rankfurt  a.  M. 
" 
" 
Harnischfeger, Ella  "  "  " 
" 
.T ensen, Agnes  "  "  " 
Frau Wiegand-Nachtigall  "  "  " 
Mezzosopl'a1\ und Alt: 
Frl.  Heyel', Anua  wohnhaft  in  Elberfeln. 
"  Lel'oi, Eugenie  " "  Ems. 
"  Rödiger, Melanie  "Hanall. 
Q  •  h  A  a  Frankfurt a .  .i\J.  "  ",PIC  arz,  lln  ,,~ 
"  \Vunderlich, Marie  ""  Boston. 28 
rl'enor: 
Herr Kleinschmidt, Wilhelm  wohnhaft  in  Höchst  a.  :M. 
n  Pfannkuch, Emil  n  n  Frankfurt a.  :M. 
n  Lamb, Wilhelm 
Bariton und Baß: 
Herr Heberer, Georg  wohnhaft  in  Frankfurt a.  M. 
"  Heinz, Hugo 
Lembcke, Karl 
n  Müller, Adolf 
Waßmuth, Franz 
London. 
"  Frankfurt a. M. 
n  " 
n  Hanau. 
Yon  den  ehemaligen Schülern  der Ins  trumen  tal-Klassen 
sind  thätig: 
Herr  :B'l'ederic  Lamond als Pianist und Componist in Glasgow 
resp.  Frankfurt a. 1\f. 
"  Alfred  Pusey-Keith  als  Pianist  und  Musiklehrer  in 
Croydon  bei  London. 
n  AdoH  Herz  als  Kapellmeister  an  der  metropolitan 
Opera in  New-York. 
Fr!. Sophie Grosswald als Pianistin u. Lehrerin in Göttingen. 
"  Matllilde Bremmel' "  """  Hanau. 
"  Emma Lüder  n  n  n  n  Karlsruhe. 
r  Marie Lüder  n  n  "  n  "  n 
J essie Field  n  " "  n  Folkestone. 
"  Hilda MiHler  n  n  n  "  Eastburne. 
Kate Robinson  n  n  n  n  London. 
Herr Herbert Parsons  n  Pianist  "  Lehrer  " Bristo!. 
b ~r!. Helen Albutt  als  Pianistin  und Lehrerin  n  Cheltenham. 
n  SOllia v. Schlehafzoff  als  Pianistin  n  München. 
n  1\label Seyton  als Pianistin und Lehrerin  n  Berlin. 
Herr Hugo Afferni als städt. Musikdirektor  " Lübeck. 
n  Georg GerhardalsPianist  11. Kapellmeister n  Wiesbaden. 
"  AlIred  Hertz  als  Kapellmeister  n  New-York. 
Laurence Walker als Pianist und Lehrer  " Belfast. 
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Frl. Rosine Defries als Pianistin und Lehrerin in  London. 
Herr J ohann Dressel  als  Ooncertmeister 
"  Hermann Scholz  als  Musikdirektor 
"  Danzig. 
Saarbriicken. 
"  .Tan Körper  als  Kapellmeister  "  Augsburg. 
"  :Marco  Grosskopf  als  Musikdirektor  "  Temesvar. 
Fr!. Olga Schnepf  als Pianistin  und Lehrerin  " Baden-Baden. 
n  Anna Roner  n  n  Zürich. 
n  Mathilde Henss "  "  " Höchst. 
Miss Mary Warren ""  "  "  Cheltenham. 
Herr  Eugen Wallach  als  Kapellmeister  n  NÜl'llberg. 
"  Carl Müller  "  "  "  Bayreuth. 
Hermann Alexander  "  "  Triel'. 
Wilhelm Stammler  als  Organist  in  Frankfurt  a. M. 
Fr!. Oäcilie rreich  als Pianistin  und Lehrerin in Höchst  a. 1\'1.-
Soden. 
Mit  dem  Zeugniss  der  Reife  verlassen  die  Anstalt: 
Frl.  Frieda Carl  .  Kla vier. 
Herr Siegmund  Gl'osskopf  Violine. 
An  musikalischen  Aufführungen  haben  im  verflossenen 
Schuljahre  stattgefunden: 
18  Uebungsabende. 
5  Oeffentliche  Prüfungen  1 
2  Dramatische Aufführungen  im J 
Costüme  auf  der  Bühne 
vor  geladener 
Kritik. 
Am  Todestag J 0 ach  im Ra  H's  (24. Juni)  wurden  von 
der  Anstalt  aus Kränze  am  Grabe  des  verewigten  Meisters 
niedergelegt. - 30  -
Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  T h e at  e r -
A c ti  e n -G e seIl s c ha  f t ,  der  Mus e ums g e seIl s c b a f t 
des  Cäcilien- nnd  Rühl'schen  Vereins,  sowie  des 
Sängerchors  des Lebrervereins,  die  alle  in  liebens-
würdiger Weise  unseren Zöglingen eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten,  uusern  wärmsten  Dank  auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt  in  diesem Jahre 
wieder  werthvolle  Beiträge  seitens  auswärtiger  und  hiesiger 
Musiker,  Musikverleger  und  Componisten. 
Das  neue  Schuljahr  beginnt  am  1.  September  d.  J.  -
Neuanmeldungen  nehmen wir  bis zu diesem Termin schriftlich 
entgegen:  am  1.  September finden die Aufnahmeprüfungen und 
die Ueberweisung der Eleven an die betreffenden Lehrer statt. 
Prospecte  uuserer Anstalt  sind  durch  den Hausmeh;ter, 
Herrn Je  a n  K 0 c h,  Eschenheimer  Anlage 5,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  M.,  im  Juni  1902. 
Das  Direktorium: 
Maximilian Fleisch.  Max  Schwar~. 